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Presenta la tesis titulada “La estrategia de textualización como mejora en la 
producción de textos expositivos de los estudiantes de cuarto de secundaria”, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  
para obtener el grado de Magíster en Educación con mención en Docencia y 
Gestión Educativa. 
 
 El presente estudio consta de siete capítulos: 
 
 Capítulo I, introducción, que comprende, planteamientos teóricos de las 
variables planteamiento del problema; capítulo II,  Marco metodológico, que 
comprende  tipo, diseño metodología, técnicas e instrumentos; capítulo III,  
Resultados; Capítulo IV, Discusión; Capítulo V, Conclusiones, Capítulo VI, 
Recomendaciones y Capítulo VII, Referencias bibliográficas, que comprende 
descripción y discusión de los resultados.  
 
 Pongo a consideración de los miembros del Jurado para la revisión, 
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La presente investigación titulada, “La estrategia de textualización como mejora 
en la producción de textos expositivos de los estudiantes de cuarto de 
secundaria”, tuvo como objetivo demostrar si la estrategia de textualización influye 
en la mejora en la producción de textos expositivos; y surge como respuesta a la 
problemática de la Institución Educativa. 
 
La investigación obedece a un tipo aplicada y diseño cuasi experimental, 
con dos grupos, pre test y post test; habiéndose utilizado un  una lista de cotejo 
para medir la producción de textos como instrumento de recolección de datos a 
una muestra  no probabilística de 50 estudiantes del cuarto año de secundaria. 
 
Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, 
mediante la correlación de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: La 
estrategia de textualización sí influye significativamente en la mejora de la 
producción de textos expositivos en los estudiantes del cuarto de secundaria del 
Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú; evidenciándose diferencias 
significativas en la prueba de U de Mann Witnhey (-5,101) y en el p-valor (0,000) 
 











The present qualified investigation, "The strategy of textualización as improvement 
in the production of explanatory texts of the students of quarter of secondary ", had 
as aim demonstrate if the strategy of textualización influences the production of 
explanatory texts; and it arises as response to the problematics of the Educational 
described Institution.  
 
 The investigation obeys a type applied and I design cuasi experimentally, 
with two groups, pre test and post test; having been in use one a list of check for 
measuring the production of texts as instrument of compilation of information to a 
sample not probabilística of 50 students of the fourth year of secondary. 
 
 After having realized the description and discussion of results, by means of 
Spearman's correlation, it came near to the following conclusion: The strategy of 
textualización yes President of Peru influences significantly the improvement of 
the production of explanatory texts the students of the quarter of secondary of the 
Major Secondary College; significant differences being demonstrated in the test of 
U of Mann Witnhey (-5,101) and in the p-value (0,000). 
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